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AER INTA Benito Juárez
a Agencia de Extensión Rural
(AER) INTA Benito Juárez par-
ticipó en la muestra de arte
“Habitar como partes del todo”
que se desarrolló en el
Espacio Cultural Néstor Juan Faré,
organizada desde el proyecto SAETA
de la Dirección de Cultura municipal.
Se trató de una acción de educa-
ción/comunicación enmarcada en la
misión institucional de protagonizar
un aporte al desarrollo sostenible,
equitativo y cuidadoso del ambiente
desde la innovación.
La muestra número 20 de SAETA
(Sala de Exposiciones Temporales de
Arte), que coordina Lucía Engert, se
armó con el propósito de impulsar la
reflexión sobre el vínculo de las per-
sonas con la naturaleza y la toma de
conciencia sobre la necesidad de
poner en práctica hábitos para el res-
peto del ambiente.
En un primer momento, se solicitó
a la Agencia INTA Benito Juárez el
aporte de semillas del programa
ProHuerta (MDS-INTA) para una ins-
talación que mostraría la técnica
“Nendo dango”, ideada por
Masanobu Fukuoka y que consiste
en armar bolitas de arcilla con semi-
llas, un sustrato vegetal y agua. Una
vez secas se dispersan en el terreno
y con la acción de la lluvia se van
desarmando y comienzan a brotar. La
arcilla protege a la semilla y de este
modo se aumenta la probabilidad de
germinación.
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Sin embargo, los integrantes de la
AER, Fabiana García, Claudia Ischia,
Mónica Sarramone y Rodolfo Tula, pro-
pusieron ampliar el modo de participa-
ción de la institución del evento. Se
pensó en una acción de comunica-
ción/educación que resultara innova-
dora y permitiera mostrar la pertinen-
cia de la presencia como organismo
del estado integrante del sistema cien-
tífico tecnológico con la misión de
“contribuir al desarrollo sostenible de
un Sistema Agropecuario Agroali-men-
tario y Agroindustrial (SAAA) competi-
tivo, inclusivo, equitativo y cuidadoso
del ambiente” (2016, INTA). 
“Creo que la articulación entre
estos diferentes organismos nos per-
mite potenciar el trabajo en grupo
para llegar a más personas de nues-
tra comunidad desde una propuesta
que repiensa los límites entre lo natu-
ral y lo cultural e invita a una observa-
ción participante”, consideró Engert,
curadora de la muestra. 
Se trabajó con la idea de ponerle
poesía a la política pública y el equipo
de la AER construyó un texto que
impulsó a la reflexión sobre la perme-
abilidad entre los discursos y haceres
de la ciencia y la cultura; sobre la ínti-
ma imbricación entre tecnología y
sociedad en la co-construcción de
determinados modelos de desarrollo
y, por lo tanto, de diferentes formas de
interrelación entre humanidad y natu-
raleza.
Este texto acompañó la instalación
“Bombas de futuro”, idea que surgió
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“Domingo R. Pasquale”
de una de las artistas participantes,
Jazmín Koimara Cremona y que llevó
a cabo “El Exilio, agricultura orgáni-
ca”, espacio productivo comunitario
que desarrolla un grupo de jóvenes
que estudiaban en universidades de
otras ciudades y debido a la pande-
mia regresaron a la localidad.
Precisamente, en este contexto,
donde quedó evidenciada la necesi-
dad de fortalecer los mercados de
cercanía en el abastecimiento de ali-
mentos, en este retorno a su terruño
un grupo de artistas, entre quienes
había oriundos y oriundas de la ciu-
dad. Expusieron Ayelén Lamas
Aragón, Juan Bruto, Nita Hidalgo,
Iñaki Martínez, Jazmín Koimara
Cremona y Juan Francisco Salazar
Ashifu.
El diseño general, estuvo a cargo
del equipo curatorial conformado por
Lucía Engert, Federico Kolokofsky y
Elena Vanotti, con el respaldo del
director de Cultura, Roberto Latorre.
no se quedaron quietos. Comenzaron
a diseñar una propuesta integral que
vincula la generación de hortalizas
de manera agroecológica para su
comercialización directa con accio-
nes pedagógicas comunitarias para
impulsar un consumo responsable y
un modo productivo en armonía con
el ambiente.
En la muestra, se pusieron en diá-
logo obras de pintura, cerámica, ins-
talaciones y piezas audiovisuales de
2: Instalación “Bombas de futuro”
con texto del equipo INTA Benito
Juárez. Gentileza Municipalidad
de Benito Juárez.
3: Estudiantes y docente de la carrera
de Profesorado en Nivel Inicial del
Instituto Pedro Díaz Pumará durante
la visita guiada a la muestra.
4: Interactividad a través de las
nuevas tecnologías de la información
y la comunicación. La visitante de la
muestra mira un audiovisual donde
habla el autor de la obra en el mismo
momento de la exposición.
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El montaje fue realizado por Martín
Argüello y la iluminación, fue obra de
Germán Recalde. En conjunto, se
generó un clima intimista para acom-
pañar un recorrido que convocó a una
participación activa. 
Se complementó con las posibili-
dades que ofrecen las nuevas tecno-
logías de la información y la comuni-
cación para favorecer la accesibilidad
por parte de personas no videntes o
con visibilidad reducida.  Se invitaba a
asistir con la disposición a experi-
mentar la apreciación de las obras
con todos los sentidos. Había espa-
cios donde lo sonoro permitía com-
pletar el registro e interpretación y
otros donde el tacto y el olfato amplia-
ban la experiencia de involucramiento
con la propuesta. 
Por otra parte, en una de las para-
das se sugería la escritura de inten-
ciones que reflejaran el futuro perso-
nal deseado para la vida en el plane-
ta. Como contraparte, el visitante
debía escribir una acción concreta
que implicara una modificación de
hábitos que permitiera alcanzar esa
aspiración. Mientras esta última lo
acompañaba a su casa como souve-
nir de su paso por la muestra, las
intenciones quedaron como una ins-
talación más, para ser quemadas el 9
de julio en una ceremonia realizada
en luna nueva. “La sensibilización que
genera cada obra, ya sea por sus
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aspectos técnicos, estéticos o con-
ceptuales, sumada a la invitación de
pensar una intención y una acción en
el marco del ritual de luna nueva, sig-
nifica un llamado a replantear nues-
tras concepciones y nuestros hábi-
tos”, explicó Engert.
Desde el equipo de INTA local, se
participó en la apertura y cierre de la
muestra y en dos visitas guiadas, rea-
lizadas con estudiantes del
Profesorado de Educación Inicial,
donde se explicó la técnica de las
bombas de semilla y como se expre-
sa en ella la vinculación entre ciencia,
cultura, tecnología y sociedad.
También se motivó a las futuras
docentes a pensar los espacios de
huerta escolar como herramientas
pedagógicas, para articular la diversi-
dad de contenidos curriculares en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
“Habitar como partes del todo” fue
recorrida por más de 150 personas
en turnos organizados cada media
hora, para el cuidado sanitario que
requiere la situación de pandemia por
COVID -19. Pero es importante desta-
car que no quedó en este modo pre-
sencial de visita. Además, de una
manera creativa, el evento traspuso
las fronteras del espacio físico para
generar un intercambio con el público
a través de las publicaciones en redes
sociales y de entrevistas con los y las
artistas en el formato podcasts. 
Para la Agencia INTA Benito
Juárez, fue una experiencia motiva-
dora, que permitió innovar desde de
la construcción colaborativa multidis-
ciplinaria e interinstitucional de un
espacio de conocimiento; a partir de
la exploración de otros lenguajes y
formatos de expresión para temáticas
de su incumbencia como parte siste-
ma de ciencia y técnica. 
